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On photodynamic therapy (PDT) for curing malignant tumor tissues, photosensitizer plays important 
role to produce reactive oxygen substances. In this study, intracellular localization and behavior of 
Talaporfin was investigated by using fluorescent imaging with cytocidal effect observation. WKA rat 
normal fibroblast cell lines (WFB) and H-ras oncogene-transfected rat fibroblast cell lines (W31) 
were used. Accumulation of Talaporfin was not observed in the nucleus and cytomembrane but 
observed around the nucleus site, especially in the mitochondoria. After irradiation of excitation light 
(λ=512nm) on the Talaporfin endocytosed W31, swelling of the whole cell and of the nucleus with 
damage of cell membrane occurred as the effect of PDT. Cell death of W31 was more significant 
than that of WFB which means photochemical reaction of Talaporfin effectively functioned in tumor 
cells.   
  





ことが多く、本研究では、Talaporfin の細胞内局在と PDT による殺細胞効果の発現過程を蛍
光イメージングにより解析した。 
光感受性物質の細胞への取り込み実験には、WKA ラット胎児由来線維芽細胞株(WFB)と
H-ras 癌遺伝子を導入し形質転換した癌化線維芽細胞株(W31)を使用した。WFB と W31 に
それぞれ Talaporfin を 30 分取り込ませたとき、Talaporfin の濃度別の蓄積局在を共焦点レー
ザー蛍光顕微鏡 TE2000-U (Nikon)・CSU21(横河電機)で蛍光イメージングし、その画像を画
像解析ソフト Image Pro Plus (Media Cybernetics) によって定量観察した。核とミトコンドリ
ア染色のためにそれぞれアクリジンオレンジと MitoTracker®Red を使用し、Talaporfin の局
在部位との関連を精査した。光化学反応の実験も同様に、WFB と W31 を使用し、共焦点レ







Talaporfin によるものと考えられる(Fig.2)。一方、WFB において Talaporfin 添加濃度の増加
に伴う蛍光量積算値が線形に増加しなかったことから、正常細胞の WFB にはほとんど








細胞をネクローシスに誘導することが明らかとなった。一方、WFB においては PDT による





























Fig.2  Relationship between fluorescence intensity of Talaporfin accumulated in tumor cells W31 
and Talaporfin concentration. 
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